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Agellid
"roi"
S. Chaker et G. Camps
 
S. Chaker
1 Terme   pan-berbère,   attesté   dans   tous   les   dialectes   à l’exception   du   touareg,   qui




-  ažellid/ažellid  dans   les  dialectes  qui  connaissent   l’évolution  /g/  >  /ž/  >  /š/   (Mzab,
Ouargla, Ghadamès...).
3 La   signification   est   partout   celle   de   « roi »,   avec   des   connotations   de   puissance
marquées : il s’agit souvent d’un « monarque très puissant », parfois même de « Dieu »




inscriptions  libyques (RIL, 2  à  11  et  Chaker,  1977)  sous  la  forme  GLD. Son sens  paraît
avoir été à l’époque  plus large car  il désignait alors aussi bien des « rois » véritables
(Massinissa...)  que  des  magistrats  municipaux.  On  le  trouve  d’ailleurs  aussi  dans  des
complexes divers avec le sens de « responsable de/maître de... » (GLDMṢK...).
5 Cette  signification  se  retrouve  du  reste  de  nos   jours  dans   la   toponymie :  Geldaman, 
« maître des eaux », nom d’un massif de Petite Kabylie. Ce terme a d’ailleurs toujours
été   très   fréquent  dans   l’onomastique  berbère,  notamment   l’ethnonymie   (žellidasen,
geldin..., voir Chaker, 1983).
6 Agellid apparaît aussi dans des composés désignant diverses réalités :
- agellid n tzizwa : « reine des abeilles »...
Les  auteurs  arabes  médiévaux  ont   relié  agellid  (ou,  plus  probablement   sa  variante
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des   responsables   divers   ou   fonctionnaires  municipaux   de  Dougga,   et   sans   doute
d’ailleurs.
10 En bornant notre propos aux seuls sens politiques (souverain et « roi » annuel), nous







11 En  revanche,   l’inscription  dite   funéraire  de  Micipsa   trouvée  à  Cherchel,  qui  est  en
punique, lui donne bien le titre de MLK (M)SLYYM qui ne peut être traduit autrement





à deux : au libyque agellid (GLD) répond le punique hammaleket (HMMLKT), et au libyque
MNKD répond le punique MLK (et le latin Imperator). Il serait tentant d’imaginer que le
titre  GLD = HMMLKT, porté  indifféremment  par  les  chefs  du  royaume  et  les  chefs  des
grandes tribus ou clans, tomba en désuétude dans la dynastie numide après le règne de




alors  que  MNKD (comme  l’amenukal* touareg)  et  MLK aient  mis  en  relief  le caractère
guerrier  de  la  royauté.  Il  n’empêche  que  si  Agellid a  disparu  de  la  titulature  des  rois
numides, il s’est maintenu en berbère, sauf chez les Touaregs qui emploient le terme
Agellid
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